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Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 
Π Ε Ρ Ι 
TUN ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
έν τ φ κατά. τ η ν Παγκόομαον Έκθεοιν τοϋ 1900 έν Παριοίοις 
σιροοκληθέντι Δχεθνεΐ Συνεδρίψ τ η ς Συγκριτικής Ίοτορίας.(*) 
Κ ν ρ ι ο ι, 
i^lfcar ουγκεκινη μένος επί τη τιμή, ής ήξιώΰ·ην προσκλη­
θείς δπως σνμμετάοχω των Υμετέρων οοφών εργασιών τοϋ 
Αιεΰτοϋς Συνεδρίου της Συγκριτικής 'Ιστορίας εν τφ τμή-
μάτι της καθόλου ιστορίας της τέχνης, έρχομαι εκ της Πό­
λεως, εν fj Διονύσιος δ 'Αρεοπαγίτης είδε το φως τοϋ Εύαγ' 
(ι) Το υπόμνημα τοντο οννεγράψαμεν ΓαλλιστΙ χάριν των εν Παρισίοις ξένων' 
δαπάνη δε της Χριστ. 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας εξεδό&η μετά 198 εικόνων εν 
ΙδΙω τεύχει υπό τον τίτλον D r . G e o r g e s L a m p a I t i* Secrétaire 
privé de Sa Majesté La Reine des Hellènes, Directeur du Musée des 
Antiquités Chrétiennes, Professeur Agrégé d'Archéologie Chrétienne 
à V Université d' Athènes. M é m o i r e s u r l e s A u t i q u i t é s 
C h r é t i e n n e s d e l a G r è c e présenté au congrès internatio' 
nal d' histoire comparée Paris Ì900. Aux frais de la Société d'Archéo-
logie Chrétienne sous le haut Patronage de S. M. la Reine des Hellè-
nes. Athènes Imprimerie «.Hestia» C. Meissner et N. Kargadouris, 
1902. Το έργον τοντο διενεμή&η δωρεάν εις άπαντα τα μέλη. 
'Επειδή δε πολλοί των ξταίρων εξέφρασαν την έπι&νμίαν δπως μεταφράσω· 
μεν τοΰτο είς την ήμετέραν γλώσσαν, ευχαρίστως πράττομεν τοντο. "Οπως μη 
άναδημοοιεύωμεν δμως εκ νέου τας 198 ταύτας εικόνας, και είςίκανώςίμεγάλην 
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γελίου(χ) (είκ. 1) εις την Πόλιν ταύτην, εν η, κατά την 
παράδοσιν, δ αντος είδε τήν δύσιν του εαυτόν βίου, κοιμη­
θείς εν Κνρίω, δπως ποιήσω Ύμιν σχετικός τινας ανακοινώ­
σεις άφορώσας τήν ίστορίαν της τέχνης της Χριστιανικής 
Ελλάδος. Λίαν δ
9
 ευτυχής ήΰ'ελον λογιστή, Κύριοι, αν al 
ανακοινώσεις ημών αύται ήΰ'ελον κριθή προσοχής τίνος 
αξιαι παρά ταΐς σοφαΐς Υμών μελέταις, και ετι ευτυχέστε­
ρος, εάν μετ ' επιεικείας ήυέλατε άκροασ&ή τούτων. 
Έν 'Ελλάδι από τίνος, και δη από τής Ιδρύσεως τής Χρι­
στιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (23 Δεκεμβρίου 1884) 
τής υπό την Ύψηλήν ΊΊροστασίαν τής Α. Μ. τής Σεπτής 
ημών Άνάσσης διατελούσης, ή προσοχή τών λογίων εστράφη 
και προς τον πλοντον τών Χριστιανικών Αρχαιοτήτων, ας 
τινας τέως παρέβλεπον άπερροφημένοι, όντως ειπείν, δντες 
μόνον νπό τών θέλγητρων τής αρχαίας τέχνης. 
Το έργον τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 
υπήρξε δνσχερέστατον. 
Τα πάντα έπρεπε να γίνωσι' ουδεμία περί τούτων είχε 
ληφθή φροντίς, ονδεμία πρόνοια. 
ΕΙργάσΰ'ημεν εκ παντός τρόπον, προσεπαθήσαμεν δπως 
επιτελέσωμεν παν το εφ ' ήμΐν, καί ήδη ή Χριστιανική 
Αρχαιολογική Εταιρεία, ον μόνον ασχολείται περί την 
σπονδήν και διάσωσαν τών εν 'Ελλάδι μνημείων τής Χρι­
στιανικής τέχνης, αλλά και ίδιον ίδρύσατο Μουσεΐον, περιέ­
χον πλέον τών 3000 αντικειμένων, χειρογράφων, αμφίων, 
ιερών σκενών, εικόνων, μεγάλην σνλλογήν φωτογραφιών, 
δαπάνην την Έταιρείαν υποβάλωμεν, φνλάτνομεν εν τφ Έλληνικφ κειμένφ τους 
αρι&μούς τών εικόνων, οϋς έχει ή Γαλλική εκδοσις, προς ήν δέον ν'άναφερωνται 
οί άναγνώσται ιής 'Ελληνικής ταύτης μεταφράσεως 
(*•) Πράξεων ΙΖ 15—34. 
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αρχιτεκτονικών κατόψεων προς δ ' επί τούτοις και ίδιον 
Δελτ ίον εκδίδωσιν, εν φ κατ \ έτος δημοσιεύονται ai έργα-
οίαι της 'Εταιρείας. 
Προς τούτοις δε και ημείς προσηνέγκαμεν Ιδίαν συλλο-
γήν εκ τεσσάρων περίπου χιλιάδων επιγραφών, πασών 
σχεδόν άνεκδότων(ι). 
Tb Άϋ'ήνησι Έ&νικον Πανεπιστήμιον, και ιδία, ή 
θεολογική Σχολή, μετά πολλον τον ενδιαφέροντος υπο­
στηρίζει τάς σπουδάς και μελετάς ταύτας και από τεσσάρων 
ετών, άφ
9
 ότου το μάυημα των Χριστιανικών 'Αρχαιολο­
γικών σπονδών ειδικώς εν αύτη μετά της Χριστιανικής τέ­
χνης καϋ'ΐδρύΌ'η, σημαντικήν πρόοδον εν ταΐς μελεταις ταύ-
ταις ήδννήν
Χ
ημεν να επιτελέσω μεν. 
Επιτρέψατε μοι, Κύριοι, να παρουσιάσω Ύμΐν απλού­
στατους τινάς πίνακας χρησιμεύοντας εις τους φοιτητάς δια 
το μάθημα της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, πίνακας, οϊτινες 
συγχρόνως δεικνϋσι και την μέΰ·οδον τής ημετέρας διδασκα­
λίας, καϋ*
 9
ήν αρχόμενοι από τής αρχαίας τέχνης, ως εν είσα-
γωγή, εισερχόμενα εις τα τής 'Ρωμαϊκής, μεΰ* 8 ό καταλή-
γομεν βαθμιαίως και εν εκτάσει είς το κύριον ημών μάθημα, 
περί τών εν Ελλάδι μνημείων τής Χριστιανικής τέχνης.^) 
Επισκοπήσω μεν· ήδη την Χριστιανικήν 'Ελλάδα και δια 
γενικών γραμμών εξετάσωμεν α ) την j ;%ρχςτεκτον&*ήν 
καϊ β' ) την Ά γ ε ο γ ^ α φ έ α ν . 
(*) Ευχής έργον η&ελεν εϊσ&αι αν ai επιγραφαί αδται ήδύναντο να εκδο-
&ώσι μετά διαφόρων τοπογραφικών και ιστορικών σημειώσεων, αγιογραφικών 
εικόνων και αρχιτεκτονικών κατόψεων τών εν 'Ελλάδι ιερών ναών υπό την ίπι-
γραφήν : «Χριστιανό**! Ε λ λ ά ς » (Graecìa Christiana). 
(*) 'Ενταύθα επεδειξάμε&α τοις κ. κ. οννέδροις τους πίνακας, &ν χρήαιν 
ποιούμεθα èv τ$ παραδόσει τών μαθημάτων ημών εν τφ Έθνικφ ΏανεπιστημΙω. 
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A ' . 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ APXITEKfONIKH 
Κατά τους πρώτους αιώνας τον Χριστιανισμού δεν εχο-
μεν να επιδείξω μεν ίδια της Χριστιανικής 'Αρχιτεκτονικής 
μνημεία,. Κατά τήν εποχήν ταύτην, ουδείς υπάρχει ρυθμός, 
ονδενος Χριστιανικού οικοδομήματος ετι υπάρχοντος. Οι 
Χριστιανοί δεν επετρεπετο να ίδρύωσι ναούς, τουναντίον αμυ­
νόμενοι και τους διωγμούς άποφεύγοντες εκρύπτοντο υπό 
την γήν. Τα σπήλαια του Πεντελικού, της Σαλαμίνος, της 
Νεμέας και άλλων της 'Ελλάδος μερών υπήρξαν τα πρώτα 
άσυλα, ύφ | α κατεωευγον οί άπηνώς καταδίωκα μεν οι Χρι­
στιανοί. 
Βραδύτερον, του Χριστιανισμού ίσχύσαντος και του Έθνι-
σμοϋ ήττηθεντος, αυτοί ούτοι οί εθνικοί ναοί, ως ο Παρθε­
νών, και το Θησεΐον εν 'Αθήναις, δ ναός του Ποσειδώνος 
εν Σικίνω (είκ. 2, 3) καί άλλοι πολλοί, αυτοί ούτοι, λεγο-
μεν, εχρησίμευσαν ως πρώτοι ναοί προς εξυπηρετησιν του 
νέου θρησκεύματος. 'Ολίγον μετά ταύτα το Έλληνικον Χρι-
στιανικον πνεύμα, το εν Βυζαντίφ άπο τού Δ ' — e τ ' αίώνος 
ισχύσαν, εγεννησεν 'ίδιον άρχιτεκτονικον ρυθμόν: μέγας 
κεντρικός θόλος, δεσπόζων τούβλου οικοδομήματος (είκ. 13, 
14, 22, 23, 25, 26, 40, 41, 42, 47, 52, 56), αρχιτεκτο­
νική κάτοψις συνήθως εν σχήμάτι σταυρού, ύπομιμνήσκουσα 
ήμϊν το μαρτύρων τού Γολγοθά (είκ. 18,19, 21, 24), μι-
κραί τοξοειδείς θυρίδες, ως επί το πολύ δίδυμοι (είκ. 27, 
40, 42, 49, 85, 88, 89, 90, 91, 95), δι9 ών το ολίγον 
είσδύον φώς καθίστα τους ναούς σκοτεινούς, σοβαρούς 
και μεγαλοπρεπείς, Ιδού οι κύριοι χαρακτήρες της νέας 
ταύτης Χριστιανικής 'Αρχιτεκτονικής, ην εν τη Χριστιανική 
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Ελλάδι δυνάμεθα νά διαιρέσω μεν είς τρεις περιόδους: α). 
από τον Δ ' — e τ ' αιώνος, εποχήν καυ Ι ην ελαβον πέρας ai 
είκονομαχικαί έριδες και ήρξατο το μεταξύ 'Ανατολικής και 
Δυτικής εκκλησίας σχίσμα, β), από τον ©'—ie' αιώνος τ. 
ε. άτια του σχίσματος τών δύο 'Εκκλησιών μέχρι της αλώ­
σεως του Βυζαντίου, και γ'). από του ι C T ' αιώνος μέχρι 
τής σήμερον. 
Δεν d'à επιχειρήσω μεν ν ' άναλύσωμεν ενταϋϋ'α τά χαρα­
κτηριστικά έκαστης τών τριών αρχιτεκτονικών τούτων περι­
όδων, άλλα, παρακαλώ όπως μοι έπιτρέψητε και προκα­
λέσω τήν Ύμετέραν προσοχήν κυρίως επί τών κέρα μ ο-
πλαστικώ ν κοσμημάτων τών ναών τών δύο πρώτων 
περιόδων, άτινα εν Ελλάδι πρώτος και έμελέτησα.(*) Μέχρι 
τινός τά κεραμοπλαστικά ταύτα κοσμήματα ενομίζοντο ως 
άπλαι αρχιτεκτονικοί διακοσμήσεις, ούδεμίαν ύποκρύπτουσαι 
εννοιαν, ούδεμίαν ενέχουσαι σημασίαν. Και δμως, ή μυστική 
αυτών σημασία εστί βαυυτάτη. 
'Εξηγούμαι σαφέστερον. Μεταξύ τών λίϋ'ων τών συναρ-
μολογούντων την οίκοδομήν τον δλον ναού, σνχνάκις εντοι­
χίζονται κεραμοπλαστικά στοιχεία παριστώντα το Ιερόν τον 
Κνρίον μονόγραμμα Te. κοΧ 7χ έργω άναπαριστώντα τους 
λόγονς τον Άποστόλον ΣΓαύλου : 
«C-ΝΩι Χ Ρ Ι Ο Τ Λ ι Π Α Ο Α Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Η C Y N A P M O -
Λ Ο Γ Ο Ύ Μ Ε Ν Η ΑΤΞ<ΞΙ <5IC Ν Α Ο Ν Α Π Ο Ν Κ Τ Ρ Ι Ο Τ » (8) 
(ι) Γ. Ααμπάχη' Χριστιανική 'Αρχαιολογία τής Μονής ΔαφνΙου εν Ά&ή-
ις' 1889, και ή Μονή Δαφνιού μετά τάς επισκενάς' εν Ά&ήναις' Ì899. 
(*) 'Εφεσίονς Β' 19—22 και Δ' 15—Ì6. 
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και τους λόγους του Αποστόλου Πέτρου ότι ο "Ιησούς 
«eCTI A I O O C ^ Ω Ν » . ( ι ) 
(είκ. 60, 61, 62, 65, 66, 69,-73, 78, 83). 
Προς τούτοις και χωρία τινά άνευρίοκομεν της ΆγίαςΓρα-
φής ώς τό: Α και Ω της Άποκαλνψεως (*) (είκ. 63, 75), 
τους μυστικούς ήλιους : 
«ΚΑΙ Η OH-MC Α Υ Τ Ο Υ O C Ο H A I O C ΦΑΙΝ<ΞΙ 
<ΞΝ Τ Η ι Δ Υ Ν Α Μ 6 Ι Α Υ Τ Ο Υ » (5) 
(είκ. 94,95), και τον λαμπρόν και εω&ινον μυστικόν αστέρα 
της Άποκαλύψεως $£ 
« € Γ Ω <=ΙΜΙ Ο A C T H P Ο Λ Α Μ Π Ρ Ο Ο 
Κ Α Ι ΟΡ©ΡΙΝΟΟ>.(*) 
(είκ. 86) σύμβολον του σταυρικού πά&ους του Κυρίου, 
σχημάτιζαμενον υπό του αρχικού στοιχείου Χ (=Χριστος) 
επιτευειμένου επί σταυρού -f (Χ επί + = ^ ) , διαφόρους 
επιγραφάς, ονόματα και μονογράμματα, ώς το όνομα της 
Θεοτόκου (είκών 83) ΜΑ = MARTA ή AVE MARIA, ή 
ονόματα Ιδρυτών ώς εν παραδείγματι το ovo μα Μιχαήλ 
Δούκας, εν τη παρά τη Άρτη Μονή της Κάτω Πα­
νάγιας (είκ. 87), και πλουσιωτάτην και πρωτότυπον κε-
ραμοπλαοτικήν συλλογήν αρχαίων μαιάνδρων (είκ. 28, 
46, 56, 89, 91, 92), άμυγδαλωτών (είκ. 84, 85), κο­
σμημάτων σταυροειδών (είκ. 59, 85, 89. 93) κλ.κλ. 
(ι) Α' Πέτρου Β' 4—5, Πρβλ. 'Ιγνατίου Έπιστολην προς Έφεσίους 
Θ 1. «ώς δντες λί&οι ναοϋ Πατρός, ήτοιμασμένοι εις οίκοδομην Θεοϋ Πατρός, 
αναφερόμενοι εις τα ϋψη δια της μηχανής Ίησοϋ Χρίστου, δς εστίν σταυ­
ρός, σχοινίφ χρώμενοι τφ Πνεύματι τφ Άγίφ ή δε πίατις υμών άναγωγενς 
υμών, ή δε αγάπη όδος ή άναφερουσα εις Θεόν». 
{*} Άποκάλυψ. Α'. 8, 11, ΚΑ'. 6, KB'. \3. 
(5J Άποκάλ. Α'. 16. 
(") Άποκάλ. KB'. 16. 
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Ως λαμπρά δε δείγματα των τόσφ σπουδαίων κεραμοπλαστι* 
κών τούτων κοσμημάτων, άναφερομεν Ύμϊν τά των Ναών 
των Άγιων 'Αποστόλων (είκ. 60, 64) και Νίκο δή­
μου (είκ. 65—77, 88) εν Άΰ'ήναις, τά των Ναών τής 
Βάϋ'ειας (είκ. 85) και του ναού τοϋ άγιου Γεωργίου 
εις ϋ'εσιν Γυμνό παρά την Χαλκίδα (είκ. 84), τά τών αρ­
χαίων Ναών τοϋ Μιστ ρ α, της Μονής τών Μεγάλων 
ΤΙυλών εν Θεσσαλία (είκ. 89), τά τοϋ Ναοϋ της Άγιας 
Μονής (είκ. 45, 46) και τοϋ Μερμπαγα παρά το Ναύ-
πλιον (είκ.91), τά τών Ναών τής Άρτης (είκ. 57, 59, 
92,93), τοϋ Άγγ ε λ ο κάστρου παρά το Μεσολόγγιον και 
ιδίως τά τοϋ Ναοϋ τοϋ 'Οσίου Λον κά και τοϋ παρακεί­
μενου Ναοϋ τής θ εοτόκου παρά την Αεβαδείαν (είκ.40). 
Ευτυχής ήΌ'ελον λογιστή, Κύριοι, αν εν προσέχει μέλ-
λοντι κατώρΰΌυν, νά παρουσιάσω Ύμϊν είδικον έργον, και 
δση μοι δύναμις λεπτομερές επί τοϋ σπουδαιότατου τούτου 
•δέματος. Μεταβώμεν ήδη εις τά περί τής Χριστιανικής 
Αγιογραφίας. 
Β ' . 
Α Γ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Ή Χριστιανική Αγιογραφία λαβοϋσα ϋ7ΐαρξιν εν τφ βάΰ·ει 
τών Κατακομβών εκ τών μονογραμμάτων (είκ. 96-107) 
κάί τών μικτών συμβολικών παραστάσεων (είκ. 109, 110), 
περί ών εν έτερω ημών έργω λόγον εποιησάμεΰ·α(*) άφοϋ 
ίκανώς άνεπτύχΰ'η, διγ}ρεΰ·η είς δύο μεγάλους κλάδους, την 
εφ
9
 ύγροϊς άγιογραφίαν (fresca) κάί τηνμουσειογραφίαν 
(ι) Ααμπάκη' Χριστιανική 'Αγιογραφία τών εννέα πρώτων αίώνων* εν 'Αθή­
ναις 1896 σελ. 24—27. 
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(mosaïque).Παραλείπων ενταϋΰ'α τάς λοιπάς τής τέχνης υπο­
διαιρέσεις, ών ήδη άλλαχοϋ εμνημόνευσα, (ι) περιορίζομαι 
και πάλιν ν ί αναφέρω ενταϋΰ'α δτι ή Χριστιανική Έλλάζ διά 
τε τα έργα τής Αγιογραφίας καΐ τα μνημεία τής Αρχιτεκτο­
νικής είναι το μέγα Μουσειον τής Χριστιανικής Τέχνηζ. Ό 
Π α ρ ϋ· ε ν ών, τόθηοΕΪον διά τάς επί μαρμάρου άρχαιο-
τάτας αύτοϋ αγιογραφίας (εσωτερικώς επί τοϋβορ$ίου τοίχου), 
ai Μ oval τής Καίσαρ ι αν ή ς μετά του προ ταύτης Με­
τόχι ου του Αγίου 'Ιωάννου, ή Μονή τοϋ Άστερίου, ο 
Καρρέας, δ άγιος 'Ιωάννης δ θεολόγος (είκ. 155), πασαι 
επί τοϋ Υμηττού, αϊ Μοναϊ τοϋ Πετράκη εν Άυήναις, τής 
Φανερωμένης εν Σαλαμϊνι (είκ. 156), τοϋ αγίου Ίερο&έου 
εν Μεγάροις (είκ. 145), τοϋ αγίου Γεωργίου εν Φενεω, αί 
εκκλησίαι τής Μονεμβασίας, οι ναοί τοϋ Μιστρά, των Μετεώ­
ρων (είκ. 140), δ ναός τής Μητροπόλεως Σταγών (Κα­
λαμπάκα) êv Θεσσαλία ή Μονή και το παρά ταύτη Σπή-
λαιον των αγίων Τεσσαράκοντα παρά τήν Σπάρτην, αί Μο­
ναϊ τής Ζερμπίτσας και Γόλας επί των προπόδων τοϋ Ταΰγε­
του και πλήΰ·ος αρχαιοτάτων χριστιανικών Ναών καϋ
1
 ί δλην 
τήν 'Ελλάδα διεσπαρμένων, δύνανται να ΰ'εωρηΰ'ώσιν ώς ει­
δικά κατά τόπους μουσεία περιέχοντα τέλεια και πολύτιμα 
δείγματα τής Χριστιανικής αγιογραφίας. ( ) 
Έν τω τελευταίφ τών ανωτέρω μνημονευθέντων Ναών 
τής Μονής Γόλας βλέπομεν το ευρύ πνεϋμα τοϋ Χριστια­
νισμού' διότι μεταξύ τών εν τφ Νάρ&ηκι αγιογραφιών γρά-
( ) Γ. Λαμπάκη. Γενική Εισαγωγή εις την Χριστιανικην Άγιογραφίαν. Έν 
Άΰήναις- 1897 σελ. 19. 
( ) Metà μακράν μελέτην τών εν "Ελλάδι αγιογραφικών έργων συνετάξα-
μεν εκτενή άνέκδοτον τέως κατάλογον, α' . τών ονομάτων τών χριστιανικών αγιο­
γράφων, β . τών έργων αυτών, και γ'. τών επι&έτων τών είς τον Ίησοϋν Χρι· 
otov και την θεστόκον αποδιδόμενων, ατινα δννάμε&α να διαιρέσωμεν έίς ιστο­
ρικά, τοπογραφικά και χα&αρώς θεολογικά επίϋ·ετα. 
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φονται συμπαριστάμενοι καϊ οι μεγάλοι φιλόσοφοι καϊ οί με­
γάλοι ιστορικοί άνδρες της αρχαίας 'Ελλάδος, Σωκρά­
της, Πλάτων, Θουκυδίδης και λοιποί συμφώνως τοις υπό 
Ίουοχίνου του φιλοσόφου και μάρτυρος λεγομένοις : ότι «και 
οι « D Ò Χριοτοϋ μετά Χόγον (5ιώο*αντες νριό*τια· 
voi gîçfiv», (*) 
[Αφ ' έτερου ή Μονή του οσίου Λουκά (είκ. 139), ή των 
Μεγάλων Πυλών (είκ. 141) και, προ πάντων, ή Μονή του 
Δαφνιού (είκ. 121 - 136) (περί ής εδημοσιευΰησαν δύο ήδη 
ΰφ \ ή^ιων συγγραφαί, ή μεν τφ 1889 ή δε τω 1899, και 
προ μηνών ή αξιόλογος του κ, G. Millet πλουσίως εικονο­
γραφημένη μονογραφία), εϊνε θαυμάσια έργα της Χριστια­
νικής τέχνης τών μέσων αΙώνων. 
Επισταμένως κατά το 1883 σπουδάσαντες τα ψηφουετή-
ματα τών èv Βενετίφ και Σικελία ναών (είκ.137, 146, 148) 
διετεινόμεϋ·α ότι τα ψηφοϋ'ετήματα της Μονής Δαφνιού είσι 
μοναδικά εν τφ κόσμω έργα τέχνης. Δενεϊχομεν δ'ετι συγ­
κρίνει ταύτα και προς τά της αυτής σχεδόν εποχής ψήφουε-
τήματα του εν Μεδιολάνοις ναοϋ τοϋ άγιου Αμβροσίου' 
μόλις ήδη κατωρϋ'ώσαμεν τοϋτο και al φωτογραφίαι (είκ. 
137, 138), ας παρουσιάζω ενώπιον Υμών, εΐπερ ποτέ προ­
φανώς καταδεικνϋσιν Ύμΐν, δτι τά -ψηφοϋ'ετήματα τής Μο­
νής Δαφνιού κατέχουσι τήν πρώτην ϋέσιν μεταξύ τών Χρι~ 
στιανικών ψηφοϋετημάτων συγχρόνου περίπου τέχνης. Ό 
Ευαγγελισμός (είκ. 132), ή Γέ ν νησί ς τοϋ Ίη~ 
σον Χρίστο ν (είκ.133), ή προσκύνησις τών Μάγων 
(ι) «Πάντες οί προ Χριοτοϋ προμηννααντες τον λόγον και μετά λόγου βιώ-
οαντες είσι χριστιανοί, καν αΰεοι &>ομίσ&ηοαν, οίον εν "Ελλησι μεν Σωκράτης, 
'Ηράκλειτος και οί δμοιοι αυτοϊς, εν βαρβάροις δε καϊ 'Αβραάμ και Άνανίας 
καϊ '4ζ<*ρί<*ς xaì o<Uo# πολλοί, ών τας πράξεις και τα ονόματα καταλέγειν μα­
κρόν είναι ηγούμενοι τανϋν παραιτούμε&α*. [Ίονοτίνου 'Απολογία Α' κεφ. 46). 
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(είκ. 121), ήΒάπτισις (εϊκ. 134), ή Σταύρωοις (είκ. 
122), ή 9Ανάστασις(είκ. 123), ή Κοίμησις τής Θεο­
τόκου (είκ. 136), εϊοι ψηφοθετήματα δυνάμενα να προ-
καλέσωσι τήν προσοχήν και τον θαυμασμον των αΙώνων. 
Ευγνωμοσύνη λοιπόν οφείλεται τη Ελληνική Κυβερνη­
θεί, τη 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία και τη Χριστιανική Αρ­
χαιολογική 'Εταιρεία, αΐτινες από κοινοϋ συνετέλεσαν εις 
την διάσωσιν του πολυτίμου τούτου μνημείου. 
Ευγνωμοσύνη οφείλεται επίσης τη μεγάλη και ευγενέί 
Γαλλία, ήτις ουδεμιάς ουδέποτε εφείσ&η ΰνσίας, ούδ ' υπε­
χώρησε προ μεγίστων δαπανών, προκειμένου δπως υποστή­
ριξη τήν επιστήμην και τάς τεχνας. Είς μόνον δε τα τέως 
επιτελεσθέντα έργα της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας περιο­
ριζόμενοι, διακηρύττομεν ότι ταϋτα είσι αντάξια του μεγάλου 
των Γάλλων έθνους, ως εμφανέστατα καταδεικνϋσι δια της 
σιγαλής αυτών εύγλωττίας τα πλούσια καλλιτεχνικά εκζέ­
ματα, ατινα εν τή Παγκοσμίω 'Εκθέσει εν τω ίδιαιτέρω 
τμήματι του Υπουργείου τής Παιδείας καϊ των ωραίων τε­
χνών βλέπομεν. 
'Απλούν δε καθήκον νομίζω, Οτι επιτελώ εγκάρδιους απο­
νέμων ευχαριστίας και είς τους δια πάντων τών αιώνων ευγε­
νείς τής επιστήμης σκαπανείς, οιτινες αείποτε ήγωνίσθησαν 
εζ έρωτος προς το ώραϊον είς το αυτό πάντοτε αφορώντες τέ­
λος, είς το αυτό ίδιώδες : πώς να πλουτίσωσι την επιστήμην 
και ν * άποδώσωσιν εκ νέου εις τον θαυμασμον του πεπολι-
τισμένου κόσμου, άποσπώντες εκ τών σπλάγχνων τής γής, τ 
αριστουργήματα, τα όποια εδημιούργησαν 61 προηγηθέντες 
αιώνες, και τα οποία ο χρόνος προσκαίρως μόνον άφήρεσεν 
από του θαυμασμού ημών, κάί πώς, άπα κοινον να συντε-
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λεοωοιν είς τήν διάσωσιν και διατήρηοιν των μνημείων τού­
των τον καλόν και τον ώραίον, ων ή σπονδή εξευγενίζει την 
ψνχήν, εξαγνίζει το πνεύμα και καΰ'ίοτησιν ημάς τέκνα τον 
Ονρανον προς μικρόν βιονντα επί της γης. ( ) 
τ ά παρά τον "Δρειον Πάγον ερείπια τ ο # ναοίί χοϋ Ά γ ί ο ν 
Δι ονvotoν τον1 ΆρβΟΛογΙτον. 
Ίδε Πρχξ. ιζ' 22—31. La Guilletiòre σ. 145. Spon σελ. 201· 
Babin σελ. 296. 'Αρχ. Έ-ρημ. 1853 σ. 944. Σταματιάδου οι Κατελά-
νοι σ. 279. Momsen. no 42. Λαμπάχη* Περί της αληθούς θέσεως του* 
ύπο τον "Αρειον Πάγον αρχαίου ναού Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου. Αιών 
23, 26, 28, 29 Όχτωβ. 1887. 
(*) Μετά τήν εν ενθουσιασμό) καταχειροκρότησιν του υπομνήματος 
τούτου και τά θερμά συγχαρητήρια, ά*τινα ύπο των συνηγμένων σοφών 
παντός έθνους εδεξάμεθα, λήγοντος του συνεδρίου εχλείσαμεν τα πρα­
κτικά με τήν εύχήν 8πως εν τή1 επομένη διεθνεΐ συνεδρία του ιστορικού* 
Συνεδρίου ώς τόπον συνελεύσεως όρίσωμεν τάς *Αθήνας, και ύπο τήν 
άθάνατον αϊγλην χαί εμπνευσιν του γηραιού Παρθενώνος συνεδριάσωμεν. 
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